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Guías simplificadas básicas para las prácticas del encerado funcional
ComPonenTeS anaTÓmiCoS deL TerCio oCLUSaL
1. Vértices cuspídeos
2.  Rebordes cuspídeos, dirección mesial y distal
3.  Rebordes marginales, dirección vestíbulo-lingual
4.  Eje axial vestibular y lingual
5.  Contorno vestibular y lingual (Mesial y distal)
6.  Rebordes triangulares primarios
7.  Rebordes triangulares secundarios
8.  Fosas mesial y distal. Central en los molares
9.  Surcos de desarrollo
10. Surcos accesorios
dienTe a dienTe
DIENTE CÚSPIDE FOSA DIENTE
Premolar Inferior Vestibular Mesial Premolar superior
Premolar Superior Palatina Distal Premolar inferior
Molar Inferior
Mesial Vestibular Mesial












Palatinas superiores  
Vestibulares inferiores 
Representan el 60% del volumen





Linguales inferiores  
Representan el 40% del volumen 
Total de la corona
ConTaCToS inTer-oCLUSaLeS
A.  Cúspide vestibular superior (superficie oclusal)
Cúspide vestibular inferior (superficie vestibular)
B.  Cúspide palatina superior (superficie oclusal)
Cúspide vestibular inferior (superficie oclusal)
C.  Cúspide palatina superior (superficie palatina)
Cúspide lingual inferior (superficie oclusal)
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TaBLa o SUPerFiCie oCLUSaL
• Distancia comprendida entre vértices cuspídeos, en sentido vestíbulo-lingual o en 
sentido meso-distal.
• Representa aproximadamente el 55% del diámetro vestíbulo-lingual.
ConTornoS LinGUaLeS o PaLaTinoS
• Convejos en sentido Cervico-Oclusal y Meso-Distal
ConTornoS veSTiBULareS
• Dan la apariencia de planos inclinados Mesial y Distal a partir del eje axial.
eJeS aXiaLeS
• Palatinos superiores y Vestibulares inferiores muy oblícuos.
• Vestibulares superiores y linguales inferiores menor grado de oblicuidad.
ToPeS o FrenoS de Cierre
• Cualquier contacto de un plano inclinado Distal, de un diente superior; con el plano 
inclinado mesial de un diente inferior, se llama tope o freno de cierre.
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eSTaBiLiZadoreS
Cualquier contacto fr un plano inclinado Distal, de un diente inferior; con el plano inclina-
do Mesial de un diente superior, se llama estabilizador. Ejemplo:
•	 Premolar inferior, Distal de reborde triangular primario, cúspide Vestibular.
•	 Premolar Superior, Mesial de reborde triangular primario, cúspide Palatina.
eTaPaS a SeGUir en eL enCerado FUnCionaL
1° los íconos y su posición
A. Conos para cúspides estampadoras
B. Conos para cúspides guía
C. Dirigir conos hacia las fosas respectivas
D. Dar altura a los conos en sentido antero-posterior y en sentido vestíbulo lingual 
(curvas de Spee y de Wilson)
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2° Rebordes cuspídeos y Reborde Marginales
A. Reborde cuspídeos linguales o palatinos
B. Rebordes marginales y mesiales
C. Rebordes cupideos vestibulares
D. Rebordes marginales distales
Los rebordes marginales deben ser menor a una altura que los conos. Es posible detectar 
los primeros contactos Inter-oclusales en rebordes marginales mesiales de dientes superio-
res y reborde marginales distales en dientes inferiores.
• Intrumentos P.K.T N°S 1-2
• Cera: Azul
3° Ejes axiales vestibulares y linguales o palatinos
A. Cubrir el cono por vestibular y lingual o palatino
B. Dar mayor oblicuidad a ejes palatinos y vestibulares inferiores
C. Darles convexidad vertical t transversal
• Intrumentos P.K.T N° 1-2
• Cera: Roja
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4° Contornos vestibulares y linguales o palatinos
A. Palatinos superiores y linguales inferiores convexos
B. Vestibulares superiores e inferiores en forma de planos inclinados mesial y distal a 
partir del eje axial.
En esta etapa queda terminada la boca de pescado, de mayor diámetro Meso-Distal con-
tactos interoclusales según cuadro n°1.
Cuadro N°1
 Contactos Interoclusales. Situación Anatómica
Diente Maxilar N° Cusp Sup Fosa Reb Sit Clase
Premolar
Superior 1 - O M M.M D
TOPES
Inferior 1 V V - - M
Superior 2 P P - - D
Inferior 2 - O D M.D M
Molar
Superior 1 - O M M.M D
TOPES
Inferior 1 MV V - - M
Superior 5 DP P - - D
Inferior 5 - O D M.M D
• Instrumentos P.K.T N° 1-3-4.
• Cera: Verde
5° Rebordes Triangulares Primarios
A. Cúspides palatinas superiores
B. Cúspides vestibulares inferiores
• Convexos del vértice cuspideo hacia el surco de formación y también en sentido 
Mesio-Distal
• Angostos hacia el vértice cuspideo
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Cuadro N°5.
Contactos Inter-oclusales.
Diente Maxilar N° Cusp Sup Fosa Reb Sit Clase
Premolar
Superior 5 P O M T.P M
Estabilizador B
Inferior 5 V O D T.P D
Molar
Superior 12 MP O C T.P M
Estabilizador B
Inferior 12 CV O C T.P D
Superior 13 DP O D T.P M
Inferior 13 DV O D T.P D
• Instrumentos P.K.T N° 1-2-5.
• Cera: Roja
6° Rebordes Triangulares Primarios
A. Cúspides linguales inferiores
B. Encerado similar 5° etapa
C. Angostos hacía el vértice cuspídeo
D. Contactos inter-oclusales según cuadro n°3
Cuadro N°6. 
Contactos Inter-oclusales.
Diente Maxilar N° Cusp Sup Fosa Reb Sit Clase
  Premolar
Superior 4 P P - - M
 Estabilizador C
Inferior 4 DL O D T.P D
Molar
Superior 4 MP P - - D
TOPE
Inferior 4 DL O C T.P M
Superior 9 MP P - - M
Estabilizador C
Inferior 9 ML O C T.P D
Superior 10 DP P - - M
Inferior 10 DL O D T.P D
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• Instrumentos P.K.T N° 1-2-5.
• Cera: Roja
7° Rebordes Triangulares Primarios
A. Cúspides Vestibulares superiores
B. Encerado  similar 5° etapa.
C. Contactos inter-oclusales según cuadro n°7.
Cuadro N°7.
 Contactos Inter-oclusales
Diente Maxilar N° Cusp Sup Fosa Reb Sit Clase
Premolar
Superior 3 V O M T.P M
Estabilizador A
Inferior 3 V V - - D
Molar
Superior 2 MV O C T.P D
Topes
Inferior 2 CV V - - M
Superior 3 DV O D T.P D
Inferior 3 DV V - - M
Superior 6 MV O M T.P M
Estabilizadores A
Inferior 6 MV V - - D
Superior 7 DV O C T.P M
Inferior 7 CV V - - D
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8° Rebordes Triangulares Secundarios
A. Similares a los primarios pero de menor volumen
B. Generalmente hay mesial y distal de rebordes triangulares primarios. Existen tam-
bién intermedios en la zona de fosas mesial y distal.
C. Encerar en esta etapa el mesial al reborde triangular primario Meso-Palatino y el 
distal al reborde triangular primario disto palatino del molar superior.
D. Contactos inter-oclusales según cuadro n°8.
Cuadro N°8. 
Contactos inter-oclusales.
Diente Maxilar N° Cusp Sup Fosa Reb Sit Clase
Molar
Superior 8 - O D T.S M
Estabilizador A
Inferior 8 DV V - - D
Superior 11 - O M T.S M
Estabilizador B
Inferior 11 MV O M T.P D




A. Adicionar rebordes triangulares secundarios faltantes
B. Completar encerado en zonas surcos, fosas, etc.
C. Rectificar contactos inter-oclusales
D. Dar dirección correcta y definir surcos de formación y accesorios.





Premolar B - 5 A - 3 C - 4
Molar B - 13,12,11 A - 8, 7, 6 C - 10,9
Premolar 1 - 2
Molar 1 – 2 – 3 – 4 - 5
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Recovered readings
Lecturas recobradas
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